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ABSTRACT 
 
 
 
 
Brake judder is a braking induced, forced vibration that typically occurs in 
vehicles.  The judder frequency is directly proportional to the revolution speed of the 
wheel and therefore also to the velocity of the vehicle.  The driver experiences judder 
as vibrations in the steering wheel, brake pedal and structure floor.  Brake judder can 
be split into two distinct groups – “hot” and “cold” judder, both of which can be 
classified as a mechanically induced vibration.  Until recently research efforts 
regarding brake judder have been overshadowed by other brake related issues such as 
brake noise for example squeal and groan.  This research studies the cold judder by 
using brake judder test rig (half vehicle).  After applying three different pressures (5 
bar, 10 bar, 16 bar) for each speed (420 rpm, 330 rpm,250 rpm and 165 rpm), the 
results show that at 10 bar and 16 bar give a high vibration amplitude that leads to 
uncomfortable feeling.  The result of non-contact displacement sensors show that  the  
disc thickness variation (DTV), disc surface waviness and side run-out (SRO) 
combination is the cause of brake judder.  After inserting a 3mm thick round rubber 
between the pad and the caliper the magnitude of vibration atthe axial steering 
direction for velocity of 250 rpm and 420 rpm, and brake pressure of 16 bar changed 
from fairly uncomfortable region to little uncomfortable region and the magnitude of 
vibration of brake pedal changed from uncomfortable region to fairly uncomfortable 
region. 
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ABSTRAK 
 
 
 
 
 Sentakan brek merupakan sejenis getaran brek yang teruja dan dipaksa yang 
biasanya berlaku kepada kenderaan.  Frekuensi sentakan adalah berkadar terus 
dengan kelajuan putaran roda dan juga halaju kenderaan berkenaan.  Pemandu 
merasai sentakan tersebut dalam bentuk getaran pada roda stereng, pedal brek dan 
struktur lantai. Sentakan brek boleh dibahagikan kepada dua kumpulan ketara – 
sentakan “panas” dan “sejuk”, di mana kedua-duanya boleh diklasifikasikan sebagai 
sentakan teruja secara mekanikal.  Sehingga kini usaha-usaha penyelidikan mengenai 
sentakan brek telah dibayangi oleh isu-isu lain yang berkaitan dengan brek seperti 
bunyi brek contohnya decitan dan kerikan.  Kajian ini mennjurus kepada sentakan 
sejuk menggunakan rig ujian gegaran brek (separuh kenderaan). Setelah mengenakan 
tiga tekanan yang berbeza (5 bar, 10 bar, 16 bar) untuk setiap kelajuan revolusi (420 
rpm, 330 rpm, 250 rpm dan 165 rpm), didapati bahawa pada tekanan 10 bar dan 16 
bar amplitud getaran yang tinggi terhasil dan ini memberi kesan kepada keselesaan.  
Hasil daripada sensor penyesaran tak-sentuh menunjukkan kombinasi ketebalan 
cakera, ketidakserataan permukaan cakera dan kehausan sisi mengakibatkan gegaran 
brek.  Setelah memasukkan getah bulat setebal 3 mm di antara pad dan angkup, 
magnitud getaran pada paksi arahan stereng dengan halaju 250 rpm dan 420 rpm, dan 
tekanan brek 16 bar berubah daripada bahagian agak tidak selesa kepada bahagian 
tidak selesa sedikit dan magnitud getaran pedal brek berubah daripada bahagian tidak 
selesa kepada bahagian yang agak tidak selesa. 
